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Besarnya daya motor bakar sangat dipengaruhi oleh tenaga panas yang 
ditimbulkan oleh pembakaran di dalam ruang bakar. Tenaga panas akan 
mempunyai nilai panas yang tinggi bila pembakaran terjadi secara sempurna 
(bahan bakar keseluruhan). Faktor kesempurnaan pembakaran tergantung dari 
segi mekanis motor bakar dan sifat fisis bahan bakar. Yang merupakan sifat 
mekanis motor bakar antara lain adalah katup. Mekanisme katup pada motor 
bakar berfungsi mengatur masuk dan keluarnya gas untuk proses pembakaran 
didalam silinder. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja katup adalah 
dimensi (diameter) katup. Semakin besar diameter katup, maka konsumsi gas 
yang dihisap pada proses pembakaran akan semakin besar pula dan sebaliknya. 
 Untuk mengetahui pengaruh variasi katup dengan variasi bahan bakar 
terhadap konsumsi bahan bakar dan daya motor, maka dilakukan penelitian 
terhadap motor bakar. Objek yang digunakan adalah sepeda motor 4 langkah 
merk honda GL100. Pengujian dilakukan secara bergantian untuk masing-masing 
katup dan variasi bahan bakar  guna memperoleh perbandingan torsi, daya, dan 
konsumsi bahan bakar spesifik pada tingkat putaran mesin 5000-10000 rpm, 
dengan menggunakan dynotest seri V3.3 Rextor Pro Dyno jenis Inertia 
dynamometer di Laboratorium Mototech Yogyakarta. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada putaran 
(rpm) awal penelitian 6000 rpm, variasi katup racing menghasilkan daya (P) dan 
torsi (T) yang lebih besar daripada katup standart dan rata-rata pada masing-
masing katup, nilai tertinggi torsi terjadi pada putaran awal 6000 rpm sedangkan 
nilai tertinggi daya terjadi pada kisaran 8000 rpm. Untuk nilai bahan bakar 
spesifik, pada penelitian didapatkan hasil yang variatif hampir sama antara 
masing-masing variasi katup. 
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